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ABSTRAK 
CAHAYANI SINARTA SUKMA. Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra 
Koperasi terhadap Partisipasi Anggota di Koperasi Pegawai Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap 
partisipasi anggota, pengaruh citra koperasi terhadap partisipasi anggota, serta 
pengaruh kualitas pelayanan dan citra koperasi secara bersama-sama terhadap 
partisipasi anggota di Koperasi Pegawai Universitas Negeri Jakarta. Metode 
perolehan data yang digunakan dengan metode survei dengan instrumen berupa 
angket. Populasi dalam penelitian adalah seluruh anggota aktif Koperasi 
Pegawai Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016. Sampel yang digunakan 
sebanyak 198 anggota dengan teknik sampling berupa cluster random sampling. 
Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji t, dan uji F. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap 
partisipasi anggota thitung (5,032) > ttabel (1,97227), pengaruh citra koperasi 
terhadap partisipasi anggota thitung (1,975) > ttabel (1,97227), serta pengaruh 
kualitas pelayanan dan citra koperasi secara bersama-sama terhadap partisipasi 
anggota Fhitung (17,518) > Ftabel (3,04). 
 
Kata kunci: partisipasi anggota, kualitas pelayanan, citra koperasi 
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ABSTRACT 
CAHAYANI SINARTA SUKMA. The influence of Quality Service and 
Cooperative Image on Member’s Participation in Cooperative of Employee State 
University of Jakarta. 
 
This study aims to determine the effect of service quality on member’s 
participation, the influence of cooperative image on member’s participation, and 
the influence of service quality and cooperative image collectively towards the 
member’s participation in the Cooperative of Employee State University of 
Jakarta. Methods of data acquisition used by survey method with the instrument 
in the form of questionnaire. The population in the study were all active members 
of the Cooperative of Employee State University of Jakarta in 2016. The sample 
used was 198 members with cluster random sampling technique. The result of this 
research shows that there is influence of the service quality of member’s 
participation tcount (5,032)> ttable (1,97227), the influence of cooperative image to 
member’s participation tcount (1,975)> ttable (1,97227), and affects the service 
quality and cooperative image of member’s participation Fcount (17,518)> Ftable 
(3.04). 
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